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A presente pesquisa trata de um estudo sobre a viabilidade de implantação de uma empresa distribui-dora de rações especializada na linha pet na cidade de Videira, SC. O ascendente mercado voltado para produtos ligados à linha de pequenos animais de estimação e a cultura afetiva da região despertam o interesse em criar uma empresa distribuidora que forneça ração desenvolvida especialmente a cães e gatos, para lojas especializadas no segmento, supermercados, agropecuárias, pet shops e outros do gê-nero. A pesquisa apresenta o posicionamento do mercado, o investimento e desenvolvimento de plano de marketing para tornar a empresa competitiva; criar parceria com fornecedores de renome e com am-plo conhecimento na área; gerar métodos de pesquisa de mercado, apontado aos municípios da região; 
definir quais os desafios mercadológicos para trabalhar nessa linha o levantamento de recursos neces-sários para obter sucesso no negócio e qual o retorno que pode ser obtido realizando todos os aspectos propostos pelo plano de negócio.  Palavras-chave: Empresa. Rações. Pequenos animais.  
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